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On the Licensing of Manner Adverbs in Japanese 
西野 藍
日本語学習者の教室内ペアタスクにおける第二言語学習活動
一媒介道具としての母語使用に注目して一
伊藤 朱
外国辞書の訳出過程における異文化接触
-『英和対訳袖珍辞書』を通して一
197 
